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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 
ekstensifikasi objek PBB dan pelaksanaan ekstensifikasi objek PBB di 
KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan 
berupa penerimaan PBB pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 
dan standar prosedur operasi yang menjadi standar pelaksanaan 
ekstensifikasi objek PBB. 
Dari hasil penelitian ini akan dapat disimpulkan  bagaimana 
perkembangan ekstensifikasi objek PBB dan pelaksanaan ekstensifikasi 
objek PBB. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa ekstensifikasi objek 
PBB mengalami perkembangan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 
2011 dan pelaksanaan ekstensifikasi objek PBB telah baik dilaksanakan 
karena telah sesuai standar prosedur operasi yang terkait dengan 
penambahan objek pajak PBB. 
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Economics. States University of Jakarta. 
The purpose of this research is to get knowledge about progress and 
implementation of Extensification of Property Tax Object on KPP Pratama 
Jakarta Tanjung Priok. The used method in the research is qualitative 
analysis. The technique of data searching is through primary and 
secondary data. The used data is summary assessment of Property Tax, 
Tax Revenue of 2009 until 2011, and operation procedure standard which 
becomes the implementation standard of extensification  of Property Rax. 
From the research we can conclude how is the progress and 
implementation of Property Tax extensification. The result shows that 
extensification of Property Tax object has evolved in 2009 until 2011 and 
the implementation of extensification of Property Tax object used 
operation procedures standard which is related to the increase of Property 
Tax object. 
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